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El Indecopi resalta el esfuerzo e importancia de los artistas, autores  
y músicos a través de la campaña ‘Suena Legal’ 
 
 En la Campaña participan reconocidos artistas como Amanda Portales, Jaime Guardia, 
Julie Freundt, Arturo “Pocho” Prieto, entre otros.  
 
Con el objetivo de resaltar el esfuerzo y la importancia que tiene el Derecho de Autor en la 
industria musical, como parte de la identidad del país, el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a través de su Dirección de 
Derecho de Autor,  lanzó la campaña Suena Legal.  
 
Esta campaña nace por iniciativa de la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi, pues identificó 
que aún existe público usuario que no respeta los derechos de los creadores musicales, utilizando 
sus canciones sin autorización o retransmitiendo sus creaciones sin respetar los derechos de estos.  
 
Para esta primera etapa de la Campaña  Suena Legal, el Indecopi ha podido reunir a reconocidos 
artistas nacionales como Amanda Portales, Arturo “Pocho” Prieto, Bruno Macher, Damaris, Diego 
Dibós, Edith Bar, Jaime Guardia, Jhony Farfán, Julie Freundt, Nicolle Pillman, Sonia Morales, Walter 
y Javier Yaipén, además de Willy Rivera, quienes transmiten un mensaje sobre la importancia del 
respeto de las creaciones y del pago del derecho de autor. 
 
Durante la campaña, estos artistas apelan a la conciencia de las personas, interiorizando así, la 
dificultad que representa para ellos crear música en el país, además de valorar el aporte de esta en 
la identidad y cultura nacional.  
 
Fausto Vienrich, director de la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi, explicó que hacer 
música en el país no es fácil; por ello, los artistas también se preparan y se toman su tiempo para 
crear sus obras. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a respetar el Derecho de Autor comprando 
música original, generando así incentivos para  que nuestros artistas puedan seguir creando y 
deleitándonos con sus obras.   
 
De esta forma, la institución resalta la importancia que tienen las industrias creativas que se 
generan alrededor de las creaciones artísticas, las cuales logran un impacto positivo en el 
desarrollo económico y cultural del país. 
 
Para acceder a los videos de la campaña #SuenaLegal, puede ingresar a los siguientes enlaces: 
Video 01 y Video 02.  
 
Asimismo, la Dirección de Derecho de Autor, reitera que se encuentra disponible el registro de 
obras en línea, al cual se puede acceder a través del enlace: 
http://www.indecopi.gob.pe/ddavirtual/informacion. 
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